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D E M A D R I D . 
VIIETUCO EL ¿MUESrrRJ) F^iAT VOJIÍIISCGO 
CanOjde la Orden defanto ^Domingo predicador de fu ¿Magef-
tadtf Calificador del/u Conjejo de hfanta^gene-^ 
ral Inquificion, 
E N E L O T A V A R I O D E F I E S T A S Q V E E L 
Rey nueftro feñor celebro en honor de la Santa,como nuc-
ua Patronade Efpaña^ en hazimiento de gracias, 
por la iklud que le alcanzó de Dio$« 
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S E N O R. 
S La ¡ngratltudtapropríadc nuef-
tra naturaleza,queU acompaña def-
de fu principio; porque elprimer in-
grato fue el primer fe>imbi:e ? y el fe^  
gundo fu hijo mayor. RupertaTepar.6 sn la da 
Adam^notandoenelfagh^pXexta^^aiácri 
dolé Dios criado,y adornado de cántas doBie& 
de naturaleza y gracia3 no hatdo palafcra.qiie 
íignificaífe reconocimiento. Philon Hebreo 
pondero la de Cain en el much-O xiempo que 
tardó en ofrecer a Dios facrificio de fu labran-
$:a,y en auerle ofrecido lo peor della, y no las 
primicias, como lo dcuia hazer. Defeo no 
imitar a eftos dos antepaífados^íino a Salo-
món, quQ:deíjmoC9e; i^í|r edificado templo a 
Dios, y auerle ofrepicjo muchos animales en 
fa c n fi c i o, 1 e d i xo: demmuma acceptmus. de-
dimiisúbi,]^o que he reccbido devueftra mano, 
os lo bueluo ofrecido 5 como adueño mió, y 
de todo.Con eftas palabras dichas de corado, 
íignlfico a V . M . mi hazimiento de gracias, 
por la merced que me ha hecho,íiruiendofe de 
ponerme en el numero de fus Predicadores. 
La materia de mi reconocimiento ? íi bien no 
es tan precíofa como la de Abel^ pienfo que no 
4&ra& baxa^ ni tardia,como la de Gainrpues es 
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clfcrmori primera qiie predique defpucs ¿ c 
recibida la merced. Y fi por mió no es precio-
fojpor fer de la mieua PatronadeEfpaña,lo fe-
ra:y porque enel^ con mi pobre y corro diícur-
fo,fundo las muchas congruencias defte PaJ 
tronazgot y pondero la felicidad con que to-
mo la poflefsion, pues alcanzo del cielo lafa-
lud importantifsima de V. M . que conferue^  y 
augmenteDios como defeojacompañada con 
bienes infinitos. 
ffamildeCapetlan d e V ^ l ' } 
orr oaJCI . « « d M o l c m c o . ^ i o i m n q 
Fray Domíngq 
Caso. 
im J 
F R I S O S 
Siwileeft Regntím cadorum. decem vtrgim rbema. 
híis\c¡UAaccipienteslampjdcs fuas > ex¡em 
r m t ohmam fponfo>&fponfa^ c\ 
p. E s Irnpoísib!es(que Joíbn pof SalutA^ 
naturaleza) han hechopofsibles, y cion. 
Dcceííarios,ks virtudes, y mereci-
micntosdcla bicnaucnturadavir-
. gen fanta Tercia de leíus. El pri-
mero, hallarfé en ella juntos los 
doseílremos diñantes, y contra-
rioSjd.e vaílalla,yPatrona de laCo-
rona de Eípaña. Elfegundo,hallarfc otrosdos,eafí tan 
opueftos como los paííados,queron la flaqueza de ma-
ger, la ternura de donzclla, lamodeftia, y compoíl» 
cion de Religiofa, con la conduta de Capitana gene-
ral de nueftra nación, en compañía de nueftro Patrono 
S^ntiago.Eltercero,quequandocílaua cníilcncio ía 
5atronazgo,y al parecerjoluidado totalmente, mouío 
fu Eípofo lefu Chrifto voluntades tan poderofas, co-
jnodcuotasfuyasjpara que loíblicitaíTenjyrefucitaíreDy 
dando por fenal y prenda, de quele agrada cfte Patro-
razgo^a falud de fu IVÍageñad, alcá^ada por la Santa,al 
tiempo que llegó la Bulla de fu San t idad, en que la ínf-
lituyepor Patrona de Efpaña» Si bien por todas fus 
virtudeshetoyeasmereció efta preeminencia,fe pue-
de íingularmentc atribuir a fu virginidad, por auer fí-
do aucntajada en eña virtud , como ían Geronymo 
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Icaplícalas dcfan luán Euangelifta por la mifmara-
z ó n , y clEuangclioes muy apropoí i to ,porferdc las 
diez Virgines , que recibieró el Efpoíb con lamparas 
.t.. encendidas. Para predicar grandezasde vna Virgco/e-. 
gura tenemos la intercefsion, de la que parió a Dios, 
para alcanzarnos dcl;la gracia neceíTaria, Aue Maria. 
Intredu í í Stan cxcelente,y.foberana Iavirginidad,o cafíidad, 
t í9H, que Dios le tiene particular aficion,y íe deípofa con 
ella por fer fu remejante,y todas las criaturas en general 
la reconocen por fuperior; y en particular los elemen-
tos la refpetan,y fe le rinden, los animales fieros no fe 
Je atreuen, los cielos,y la muerte la obedecen,los hom-
bres la eftiman como mas que humana y ecleftisd, y los 
Angeles fe precian de fu parenteíco, y fí en los que fon 
bienauenturados cupiera embidia ,1a pudieran tener a 
las ventaj3S;que les hazc, como la tienen los malauen-
turados, que cayeron :y fin cmbargo,afu pefar^la vene-
ran. La mayor parte deftss excelencias nos ofrece fm' 
Llb. 4. luíinDamaíceno^queatribuycá lacañidádjquc guarda* 
fid. Or- ron dentro del arca Noe,y ius hijos, no anerfe hundido 
tbuiox, y-anegado en las tempeftuofas aguas del diluuiovnmer-
eap. 2 5. íaljy a la virginidad del fanto Profeta Elias auer fubido 
q.Rcg.i aj ciel0 en carro de fuego, finque el fuego lequema-lfe* 
y auerlc obedecido el cielo, en nollouer por t i e m ^ d e 
tres años , y auer refucitadoel hijo de la viuda, q le aui:á; 
' holpedádó-,y fuftentado con líi pbb^e^a: y a la dc Elifeó^ 
fu difcipülojél fer heredero de fu eípiritu doblado^y á laf 
D.tn, c. que tuuieron los tres maricebos^o auerlesqüémáíáó cf 
i - tuegodelhornodcBabilonia ' .yvlí iní ¿niá rti cttlí c^ á' la* dfc I 
Dan, Ó. ^n\0, p.rof>,t.a Daníd ,e l íe'fp^t-o fkiMoqéiéX&QMfiiÚ 
ios leoncsXas palabras d i e D ^ f f e ^ f é y f t ó l í í í ^ k 
T'JS(j>s cum aredm tngredereHif^ atque Bó'twtrtimitó :iitípVt&J 
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•irrr^irt'Jví / ft)l{:' fi-Ü'tviy vxorttm, & vxoresGIld- % 
TI.m tuomni, (hjkus-vtrhis eos ab vxoribus diftraxit r v i 
cafítatis adminictdopcltgus, atque vniuerfum tllud mun-
di naufragium effigerent. Elias deinde Ule (inquam) igneñi 
fpirms attriga.ac cc^ lipeta^ an non calibiitüm amphxus ^ 7/, 
eiufque virtutemhtimana conditioneprafiantior eueHi& c'o-
prohauitlQuis calos clavJitlQms mortu&i advitam reuoca-
uitlQms Jordanemf:idit}. lAn non Elias l Quid difcipultá 
ipfíus Elifausy an nen^ cmn eiufdem virtutis jpeciem edidif-
Jctifpiritusgraticm.quamdiplamputiuerat^ejl ctifequutTís'l 
.Quidtrespueritnonne yCumvirginitatem coluijfent ^ ignis 
ardorem fnperarunt, id videlicet per virginitatern adepiiy 
vt eorum corpora igne confici minimepojjent^lsljim quid de 
'Daniele dicamhuius corpus virginitateita obduratü ejl, 
vtferarum dentes ei infigi nequiuerint. Auicndo proba» 
docon S.ínan Damaíceno el reconocimiento queha-
zen a la virginidad los elementos de agua , y fuegoV 
los animales feroces, la muerte,y el cielo, fe fígue pro-
bare! que le hazcn los hombres,y la veneración có que ^ r-
latratan.Cucnta Rufino de la Emperatriz Elena, qué hiñ.Ec-
hallandofeenlerufalen, y auiendo en aquella ciudad clef.cS< 
virgines confagradas a Dios,las combidaua a fu mefa,y 
ellalashonraua y fcruia, comofi fueran íuperiores íü« 
yas,y la que era Rey na del mundo,ymadredelImperioj 
fe hazla criada de las criadas de Chrifto: porque veftidá 
enhabitoque reprefentaua feruidumbre, lesponia la 
comida, les daua la bcuida, y les echaua agua a manos: 
Elena Iwperarríx clarifsima virgines^quas Hierofolymis 
reperit UJieo confecratas ^adprandium inuitatar, tanta de~ 
notione curauityVtindignum cvederety/ifamularum vtert* 
tur officijs.fed ipfa mánihusfuisfamularum habitufuccintít 
eibumappofuit^ poculumporrexit^ aquam manibus infudity 
vtT^eginaorbis ^ ac mate? Imperij faníularúm Chnfiift 
famulam reputaretA*&mfoxi veneración cuéta Euf«bio 
Ub 4 Ccíánenfc del gran "Emperador ConíUotmo, por eflas 
de vita p^b ras : SanBifsmumperfetuarum virginum ccstum 
con/iae. confianter colebat, quod in eamm mentibus Deum ipfumf 
eajt.zS. cuifeconfecrauerantyinhabitarecrederet. Perpetuamente 
trataua con grande rcuerencia la Congregación fantif-
íima de las virgines cónfagradas a Dios, penfando, que 
le feruia y rcuerenciaua en ellas, porque las coníidera-
ua,como templos en quien habitaualu Mageftad infini-
ta. Si bien es dignode ponderación cfte catolicorcco-
nocimíéto,ofrecidoa la virginidad, juzgo por mas pó-
derable el que le haziá los infieles, y aunlos demonios. 
E l de los infieles pondera fan Ambrofio con cftas gra*. 
Ltb. ^• uifsimas palabras:Círríi ipfisgentibus inter aras, ^ focos 
e penerabilis folet ejfe mrginitas, & in quibus nulla merh 
torumeftpietasjnulla mentís integritas ^  in ystamenc&r* 
nis vifgimtaspftedicatur.iLs ta lobcrana,}' diuina la vir-
ginidad,que de los Gentiles fe halló venerada entre los 
fucgos,y las aras:yíi bien, ni aquella gente tenia mere-
cimientos virtuoíbs de piedad, y Religión, ni virgini-
dad enel alma, con todo íbiemnicauan la virginidad 
corporal, fiandole, y encomendándole la conferuacion 
del fuego perpetuo, que íiempre eftaua encendido de-
lante de la DioTa V^ftaiporquc las virgines, que llama-
uan Vefl:ales,guardauan,y conferuauan aquel fucgo,co* 
mo lo dizc Plutarco en la vida de Numa Pompii io, do-
de pone dos caulas, por las qualesencomenda uan a vir* 
gines elfuego,que tenían por fagrado.La primerajpor-
que fiendo,como es incorruptible el elemento del fue-
gOjConuenia que lo guardaflén perfonaj incorruptas, 
qualeslbn las virgines. Lafegunda, porque afsi como 
entre los elementos, folo el del fuego es infecundo, y 
noproduze, afsi la virginidad es infecunda^ no engen-
dra : y cfta es la hiftoria que toca fan Ambrofio en 
aqucUa$|>aUl;ra$: Interfocos aras vencrabilisfolet ejft 
virgU 
5 
vhgmhaijfotcfitfvLt gtaiade veftcfación, fiar de la vír-
gmídad,y encomendarle, que tuuicíre encendido, y vi • 
uofiempreel fuego (agrado, conque fe alumbraua Ja 
Diofa Vefta,y fe le ofrecía culto perpetuo. 
E l reconocimiento que le hazian los demonios refíc-
refan Aguílin , atribuyendo a los Dioícs antiguos ( o : ^ 
pormejordeEÍral demonio)dosraarauilUs,quc obra Dg- M 
ron enfauory honrade la virginidad. La primera, que 
cftando en el rio Tibre encallado ,y fin mouerícvn na-
uio, que trahdentrovna grandeeílatua de piedra, vna 
virgen Veítal, infamada,y acufada dedeshonefta , en 
tcftrmoniodc fu limpieza ycañidadjConíblo elcingu-
loprerocnelnauiolomouio, y lleuodonde quiíb. L a 
fegunda marauilla fucedio en otra virgen de las Vefta-
IcSjy fjejqueauiendofepucfto endiíputa fu limpieza, 
para deíenderfe de fus cótrarios, echó vncribo en el rio 
Tibrc,y lefac61lenodeagua,íinderramarfc gota.Y aú-
qye fanto Thomas pone en duda íi obró Dios efta ma '6. 
rauilla por medio de Angeles buenos, enfaldando coú potent, 
ella la caftidad, o fiel demonio la obró por medios na. *r»5t*M 
tiirales,comolopudohazcr,dc ambas maneras q i e d ó 
muy honrada,y enfaldada la virginidad, y pureza , pues 
Dios,y el demonio hazendella aprecio tan alto, que a 
fu contemplación obran marauillas. 
L a razen y caufa porque los hombres Católicos, los 
Gentjles,y los Demonios miraron fierapre la virgini-
dad,ccmo cofa fupericr y diuina, fe halla en fan Pedro 
Chrifologo cifrada en breues palabras:/«frfrwí? prater l43« 
tarnsm vluere^ non terrena vita efi,fed coelejiis. Víuir en 
canie,no íiguiendo fus inclinaciones carnales, no es v i -
d i rerrenajíinocelcftiahy noesmarauilla.qaeíiendoio 
íca rerpctada,y reconocida con particulares demoflra-
-Ciones de las criaturas, entrando en efte numero, no fo-
las las que dexamos reteridas,fíno también los Angeles 
B bien-
bicnaücñnirádós ,combtambicQ lo infiúüa,y apnota^  
fan Pedro Chrifologo^n el fcrmon citado: Etj i vultts; 
Jcire íAngelicamglóriamacquirire^ maius efi qudm babe' 
re. EJJe ^ngelum^fielicitatis efi, virginem efe, virtutis, 
Virginitas enim hoc: obtinet. viribus ^ quod babet iAnge~ 
lus ex natura. Adquirir la gloria Angélica, mayor co-
fa es que tenerla , fer Angel, es buena dicha, fer virgen^ 
es gran virtud, la virginidad alcanza por íus obras lo 
que el Angel tiene por naturaleza, y en eftas contra-
poíicioncs,quehazeChrifologoentre el Angel, y U 
^ virginidad,ella fin duda queda preferiday mejorada^ 
dit adi V a mcÍorá declara Tanto Thomas en los premios ac« 
p ^ 5^] cidentales déla gloria, que la Tcologia llama aureo-
art, 5. las: porque dize, que los virgines la tienen, por auer 
& 9» vencido a la carne, y a fus apetitos, y los A ngelcs no la 
tienen,porquenotuuieron guerra con efte enemigo, ni 
ocaíiones para vencerle.. 
¿ r t . o* Las palabras de íantoThomas en fáuor de la virgini» 
dad eftán en fu; art, 6. Ti^ efpondeo áicendum, quod vbi efi 
pracellens ratio. víHoriíB) ibidebetur aliqua Jpecialis cor 
roña: vnde eumper virginttatem aliquisJingularem quan* 
damvitforiam obtineat de carne y caira quam continué bel-
lumgeritur^ vtpatet ,¿0. Galat. 5. Spiritus concupifeit 
áduerfus carnem^^c. virginitati fpecialis corona debe* 
tur, qua aureola neminatur. Y en el artic.9 íiguiente,di-
2C, que a los Angeles no fe deuc efta corona accidental, 
que llaman aureola, porque en ellos no corre la mifma 
razón que en los hombres : Et ideo ratione eorum qu* 
bominibus aureola debetur, íAngeli no» habent aureolam* 
Deños dos lugares de fanto Tomas,¡untos con las pala-; 
bras de fan Pedro Chrifologo , fe colige la mayor per-
fección accidental, en que exceden los virgines a los 
Angeles,aísi en los merecimíentos,como en el premio, 
cosió también fe ügue la razon?quc tienen los Angeles 
» 
blcnauéfif uf iclÓs paf a eftlraar la virginidad de los hom-
bres,ganada, y confcruada con trabajos, dificultades, y 
perpetua guerra, y dignificada en las cinco virgines pru-
dentes de nueftro Euangclio, conforme a ia declarado 
defan Aguf t i n :y /^« í« r w/*^/( dizeel Santo) quinqué 9* 
virgtnesfignificare ^ quinquepartitaín eontinentiam a car-
nis illecebris, Continenius eft enim animi appetitus h vo-
luptateoculoruniy a veluptate áurium^ i voluptate olfa* 
cienditgufíandi^tangendi* E l numerodecinco virgines 
me parece que fignifíca cinco modos de pelear con el 
apetito carnal, acompañados con vn perpetuo cuyda-
dode temerlo enfrenado , cercenando las cinco mane-
ras de deleytcs, aque fe puede inclinar, conforme a las 
ocafiones,que ordinariamente ofrecen los cinco fen-
tidos, y como eftas ion tan continuas, y corrcfpondien-
tes con elapctitocarnal,esncceflario, queel alma no 
fe deícuyde vn momento, y que la razón no fuclte de la 
mano la rienda , y que eftépreuenidaparala batalla, 
en la qual, y en fu vitoria ganan los virgines el premio 
cíTcncial^y accidental. 
Mucho tiempo nos ha eíperado la gIoríofa,y purifsí-
mavirgenfantaTereíadcIefus ,ydcue no marauillar. 
fe defta dilación ,porque ha fido neceflario dircuríb tan 
largo para difponer la materia de íus grandes alaban-
zas , fundadas en fu pureza extraordinaria, porque co-
mo la efcogioelScñor,para que fueflcvna quinta cífen-
cia de oración, y cótemplacion, en efla conformidad la 
hizo quinta eíTcncia de virginidad, y limpieza, porque 
fobre ella afsienta el conocimiento puro de lascoíás di-
uinas.El Padre FroDiegodcYcpes,confeííorde la Sata, 
dizc en el libró que compufo de fu vida, que los q la co-
nocían y tratauan, no la mirauan como perfona de car-
ne^ íangrc,íino como a Angel, que viuia en el mundo, 
fin que le tocaíre,ni enfuciaíte la inmundicia de nucflra 
B 2, carne. 
cnmc,y quc^or eña razón íuconfeíTor clMaeftio Fray 
Diego de YanguaSjde la Orden de Tanto Domingo, la 
folia llamar Tefowj.virginaljporque ni padecía, ni fen-
tialastcntacioncsmolcftas,que regularmente fuelcn 
afligir a lasvirgmesmas prudentes,y no perdonaron a 
fan Geronymo,ni a fan Pablojni a otros Santos del mif-
mo porte y grandeza. Yefta verdad también la cora-
prueuaelPadre Rodrígo Aluarezdela Compañía de 
Ieíus,y conteífor de la Santa, diziendó a vnos didpulos 
fuyoSjVciseftosantojos ? pues afsicomo es impoísiblc 
entrar aqui vn mal penfamiento, afsi lo era entrar en el 
alma de la MadreTerefa de lefus, por particular priui-
lcgio,y merced que Dios la auia concedidojdcl qual re. 
Ííilt6,ler íu pureza tan pura, que ni en la carne, ni en el 
éfpiritu^ni aun en la mifma imaginación, ni en vigilias^ 
ni en rueno,ni entiépo,ni en ocaíion alguna, lamas fin-
t ic en íi raftro defte enemigo comü,ycarero,porlo qual 
cftaua tan ignorante en materia de pafsiones de carne, 
queíi acontecía,quealguna Reí i giofa,como a Madre,y 
Preladalecomunicaua alguna tentación contra laho* 
neftidad, y pureza , íchallaua tan atajada,q le dezia , la 
fueíTe a comunicar con perfona que la entendieíre, por-
que ella no la entendia.Y fue tan cumplídoefte priuile^ 
gio de virginidad, y Honeftidad s que no folo períicionó 
interiormentc íualma, y perfona , ílno también fus ac 
ciones exteriores,fu roílro,y fembl3nte,con cuya com-
poftura componía a las perfonas que la mirauan , yafi« 
cionaua a efta mifma pureza a los que hablaua,y trata-
ua,dcmancra,quc la pcrfuaíion mas eficaz para perfua* 
dir,y predicar caftidad, era la que traía eftampada en ííi 
roííro, cumplíendofe en ella también exteriormente el 
Euangcliode oy,qucdizc, que las virgínes prudentes 
traen en las manos lamparas encendidas , que no fe 
apagan.. 
Auica* 
Aníendo yodirciiTrido' en los principios de Teoloi 
gÍ3,bufcando en ellos el modo, con que nuertro Señor 
fue feruido de comunicar a cña gtoriofa Santa tan raro 
-priuilegtode pureza,que ni aun pecado venial en mate- . . 
ria de carne fe halló en ella, conforme loque auemos 
referido de fus confeflbrcSjme parece, que cña gracia 
paríicularno folofucjla que llaman los Teólogos pro¿ 
uidencia,yproteccion extnnfecafporqueeñano enfre-
na interiormente erapetrto, fino íolaraentc le quita las 
ocaíiones y motiuos)fino gracia particular, que intrin-
fecamenteperficionajencaminajcnfrena , yljga el ape-
tito fcnfualjpara'quenoproduzgajni vn lene mouimie-. 
todefordenado. Yfibufcamos cxcmplo, y íugeto en 
iqüien fe halle eñe modo de priuilegio y gracia, no ha-
llaremos otro, fino la Virgen fantifsima, cuyo apetito 
dizcrantoThoma5,qucdóiigado,y atadoparano pro- l 'P» f-
duzirmouimientos,quenofueífen muy ordenados en 2 7 - ^ . 
virtud de la copiofa gracia que Diosle comunicó en fu 
primera j u f t i f i c a c i o n : F o ^ j r m ¿ ? « / z í / / ^ ^ ^ r í i ^ « ^ -
^ ^ ^ í / ^ . D e m a n e r ^ q u e ni raftro de peccado venial 
fe pudo hallar defpues defta gracia en la Virgen fantif-
fima. Yfí bknla gracia de fanta Terefa, ni en cantidad, 
»i en calidad puede compararfe con la de la Virgen, c ó 
todo eflb participó algo de íii imitación imperfetamen-
te,en quanto a refrenar fu apetito fenfual, para no pro-
.duzir,ni fentirmouimientos dariofós,noíblomortalcs, 
fino veniales, y afsi podemos dezir, que eíluuo confir-
mada en la virtud de virginidad y cañidad con vna con-
firmación fuperior, a la que tuuieron en gracia los ma* 
yores Santos de la Iglefia,pues con la ííiya fe compade-
cía pecados veniales en todas materias, y con la de fan-
ta Terefa no fe compadecieron en materia de pureza, 
fíendo tan pega jofa, ocafionada,importuna T y peligro, 
fa la que pelea contra clla,y le haze contradicionjCon q 
ÍG 
rcpondefanlos fauorcs fíngularcs que hizo Dios a fa 
íieruaTy cfpofa. Y crece la ponderación con las palabras 
i . C.íffd de fan luán Euangeliftajquc íiendo ApGflol,virgcn por 
f ;íj?. i . cxcclencia,confirmado en graciajamado de Chrifto,hi-
jo de ííi Madrc,y hermano {üyorponc vna regla general 
en que fe comprehende a íi miímo,y a todos los Santos, 
fin exceptar Santo alguno, ni materia alguna de peca-
áo'.Si dixerimusyquoniatnpeccatum non hahemus, ipjinas 
feducimus , & veritas in nobis non efl. S i dixeremos,quc 
no tenemos pecado , nos engañamos , y no dezimos 
T>e mf. vcrdad.Hablandofan Aguftinaeñcpropofito,yexcep« 
& i r * t ' tando a fola la Virgen íantiísima de todo genero de pe-
cado,incluye atodoslos Santos ealas palabras citadas 
de fan Iuan,por lo menos para pecados veniales, de los 
•quales,conforme a la mas común inteligencia/e entié-
den las palabras del Euangelifta, y las que fe fígui de S* 
Aguftin:H^f ergo virgine exeeitAyJíomnts illoi SHóios^ 
San£ÍAS)Cüm hic víuermtycongregarepojfemus, &interro~ 
gare vtrum ejfentjínepeccato, quidfiijfe refponfurosputa* 
.muslvtrü boc quod ijie di cifran quod lofines tuipofíolus Ir o» 
go vosrfmntalibetfueritin hoc corpore excellentia fm6ii~ 
tat'íSyfi hoc interrogar i potuijfent^ nonne vnayvoce clamaf-
fent'.ftdixerimus queniampeceatum non habemus, ipfi nos 
fk'dueímus¡ & veritas in nobis non ejfc Luego la Virgea 
folo queda exceptada de pecar venialmente en todas 
materias, y ningún S anto por grande que aya íido,o fea 
en ninguna materia puede refponder, que no tien c pe-
cados pequeños, y menudos, y nueftra "glorioía Santa 
pudo, y puede refponder ,queii bien,en otros géneros, 
<ñácomprehendida en cfta regla general,no lo eftá en 
el de fu pureza virginal,antcs en efte viuio libre de toda 
jnancha,como la Virgen ea todos, quedando ella mas 
calificada q todos los Satos, en quanto a efta prerroga-
Cmu6. tiuajdda qual hablo elEípofo,quádo le dixo; T W í t o k 
amtcfimtíisfuiiuis>& decora fisuf HierufalemyterribiliSyVt 
eaJtrorumacíesotdinata^íáizeS.GvcvoáoNifenOiq la P^*15 
CÓpara^aocon Icrufalen lamilitantCjqtienearrugas,y tft La'Um 
manchas de culpas,íino con la triunfance,q efta libre de 
todas ellas :Eadem /ponfo ¿Maieftasper eíegantiam Hie~ 
rofo.lyTiiaJignificaturjfuperna videlicetillius Hierofolym* 
libera liberorum w2¿íf^.Laviueza,y propriedaddefta có^ 
paracionconfifte^n que afsi como íerufalenlatriüfan-
te/us hi jos y ciudadanos eftan libres de roda culpában-
la Tcreía en íii tanto y modo, viuiédo en efta vida mor-
tal,tuuo íupureza, y virginidad libre de todas las rugas 
y manchas, que pertenecen al apetito fcnlual. 
Dcfla virginidad tan pura^tan pacifica parecejque fe 
figuen dos inconuenientes.El primero, que efta virgen 
no es del numero de las prudentes,de quien habla nuef-
troEuaogelio,pues no trabajó comoelias^i pleyteoco 
la carne la conferuacionj y aumento de fu pureza.El fe-
gundo,que pues no peleo con efte enemigo , no eílará 
en el cíelo coronada,v feñalada con aureola. 
Alincóuenienteprimero refpódoloqS.Thomas ref-
pondio hablando de la virtud de téplanca,q tuuoChrif- artic* 2, 
tonuef t roRedétorJa qual tanto fae mayor, y mas per- ^ 3 « 
feta,quato fu apetito eftuuo mas lexos de tener pafsio-
nesdefordenadas:C^£,/^//c^M/ auttprauas Chri/lut om~ 
niño ntihabuit^ neepropter hoc turne excluditur quin habuei 
rit tttperantíXiquce tantoperfefíior eft in nomine quavo ma y 
gisprauis concupifcentys caret. De.ninguna manera tuuo 
Chriftopafsioncs deftempladas del apetito,quc llaman 
concupircencia,y no por cíío careció de la virtud de t é -
plan§a,antes por cflbla tuno en grado mas perfeto, he* 
royco,y emincnte.Lo mifmo a fu raodoy ptoporció po 
dcmosdezir^qlavirginidaddcS.Tcrefajtanto füe mas 
heroyca,ymas€minente,quelasde otros SanroSjOiúto 
cftuugmas libre dcpalsioncs con quien pcica^y en e ñ e 
mif-
mi frno grado de prcrfcccion extraordinaria la compre^ 
hcnde el Euaiigelio en el numero de las virgines prudé-
tcs, comoloinfinuanlas palabras citadas con que fan 
Aguftin lo explica: Continendus efienim animi appttittír 
a vóluptatei&c. Porque la £noderacion,y freno del ape-
tito puede íer habitual, prcuiniendo las pafsiones de-
fordenadas en fu raiz, para que no proceda dclla (y efta 
moderación habitual fe hallóen la Virgen rantifsima, y 
en íanta Tercfa por pñuilegio íingular) o puede fer 
a(£tual contra las pafsiones,quando fe leuantan, como 
fucedeordinariamente a las demás virgines prudentes. 
A l íegundo inconueniente refpondo, lo que rcfpon-
f r ^ * ^ . diofantoThomaS jquandodixo , que aunque l a V i r -
^ r . j . ^ gen fantifsima no peleo con pafsiones defordena-
2. das ,íin embargo tiene aureola en la gloria, para con-
formarfeen ella con todos los miembros de l a lg lc . 
íia,que fonvirgines:y aunque en efta vida no peleo con 
las tentaciones de la carne , peleócon las del enemigo 
del genero humano,elqual,ni aunalmifmoChrífíoper 
donó en el deílerto.Y es de aduertir, que auiendo ven-
cido la Virgen fantifsima las tentaciones del demonio, 
en ellas virtualmente venció las de la carne, porque ef-
tc enemigo en todas materias procura tentar, y a todas 
las pafsiones procura íolicitar,y vencido en vna,fe aco-
bardajpara tentar cnotraSjy afsilavitoriaquedclfe al-; 
canea en qualquier genero,cs anticipada,yequiualentc' 
para todos, y afsi por ella en todos fe deuc premio, ya 
q no iiimediatamente,alomenos por buena cofequécia. 
Éftadotrina déla Virgen con fuauidad,y fin violencia 
fe a juña ala aureola de nueftra Santa ,que la tiene, fin 
aa er peleado con la carne, por auer peleado con el de-
monio, y auerlo vencido muchas vezes, como lo dizc 
íahíi loria ,y para conformarle con las demás virgines, 
que la tienen en la gloria. Y fea muy particular alababa 
fu y a 
f 
fliya^üe^ari Joftdcrar fus grandezas, la comparemos 
conChrifto,y con fu Madre,y no hallemos entre todos 
los Santos exemplo de virginidad , que nos explique 
el modo particular de pureza, con que Dios fue feruido 
de honrar cíla fícrua,y efpofa fuya. 
Y porque digo c ñ o / n o quiero paííar en íilcncio el fa-
flor general que haze Chriflo a lasviígmcs,derpofando-
fe con ellaSjComodixc en el principiodefte ícrm6,por-
queíbn fusfcmcjantcs, antes lo pienfo confirmar coa 
vnamoroíifsimodcrpoíbrio, que celebró concita vir-
gen fu Efpoíb kfu ChriftOjel qual, y fu modo fue íupe- F r ^ 
ríor a t odo í io sque fehállanenlashiftoriasdelos San. Diegodt 
tos: y fue el cafo, quceftandovndia para comulgar, le 
apareció el Señor con grande rcfplandor y hermofura, 1 ^ •1 ^ 
y celebró con ella vn diuinoayuntamiento,y matrimo-
nio, que ella mifma eferiue por eftas palabras . Reprc* 
fentóme elSeñor porvifion imaginaria muy en lo in -
terior, y diome fu mano derecha, y dixomc; M i r a eftc 
clauo, que es feñalque ferás mielpofa dcfdeoy: hafta 
agora no lo auias mcrccicUD,de aqui adeláte no íblo co-
mo Criador,como Rey,y tu Dios miraras mi honra, íi^ 
no comoverdadera eípofa miaiml honra e&ya tuya,y la 
t uya es ya mía. Y de allí adeláte el ordinario.Ienguajeq 
entre Ghrifto,y Ja Santa auia,eran eftas palabras que el 
Señor dezia: Hija yaeres toda miaíyyofo.ytuyo^y ella 
encendida en amor, y traíisíbrraada^n fu Efpofo, ref-
pondia:Quefe m e d á a mi Señor de mi,í inodc vos.Dcí-
te matrimonio cfpiritualpcocediccon los Tin*ehos hi-
jos^ hijas e íp i r i tuaks , que Chrifto engendró en elia, 
papabien-jyrcparodeíuJglcíia..Todoefto pudo,y al-
can^ó^la pupezavirginal defta cípoíade lefu Chrifto, y 
que los demonios la tcmienen, los Angeles.5la veneraf-
fea^ las enfeanedades, y muerte ¿a obedeeieíien ( pues 
C mi-
ni'ilagrofamente fano muchos enfermosV y t"eííícitc vri 
fobrino fuyo, hijo deíu hermana ,. imitando a fu pa-
Regt dre el Santo Profeta Élias , que rcíucito otro niño ) y 
tf^/. 17* los hombres la eftimafíen tanto, que la pidieíTcn a fu 
Efpofo, y a fu Vicario por Patrona de Efpaña. Y íi biea 
eñe Patronazgo , para mayor gloria faya , ha tenido 
contradiciones fíindadas en que es muger, y Santa 
mieua ? y cnqueel Apoftol Santiago, fin compañía de 
otro SantOjhaí idoPatronodeEípaña, yqucesnoue* 
»dadacompañar leconot ro ,y quando eílbhuuicfls de 
fer,auiendo en Efpaña otros grandes Santos, y San-
tas mas antiguos que fanta Tercfa, pudiera vno dellos, 
ynoel laácompañara Santiago. Sin embargo deftas 
razones en ellas mifmas fundaré las congruencias , y 
conueniencias defte nueuo Patronazgo. L o prime-
ro, porque la nouedad de acompañar con muger San-I 
ta a nueftro antiguo Patrono, es muy conforme a la 
prouidencia, y gouierno de Dios , que caufa efetos 
grandes, y pequeños, tomandopor inftrumentos ma-
cho, y hembra, varón,y muger, como lodize la expe-
riencia, porque alumbra el mundo con Sol , y Luna,que 
en fu genero fon varón, y hembra v como-también lo 
fon el trigo,y la cebada, con que alimenta los hombres, 
y animales, cura las enfermedades con eípecies de yer-
nas, que fe hallan en macho,yhembra, como confía 
de la Peonía ^ Mandragora , y otras eípecies, de que 
vfa la Medicina, y la Palma,que es íimbolo del pre-
mio, y la vitoria, tiene macho, y hembra, el genero hu. 
mano fe perdió, y reparó con vn varón, y hembra.Y la 
generación eterna del Hijo de Dios hazc aluíion en el 
_ * modo de hablar a varón y hembra , como confia de las 
pJ'l09* palabras ton que el Padre Eterno la íigniíka porDa-
. uid : Ex vttrv ante Luciferum genuite « -Que en ron 
raan« 
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mztict Careliano quiere áétir: H i jo mió yotc eiígcm; 
dre, facandote de mi vientre, como íi dixera de lo in* 
terior de mi fuftancia, d e k fecundidad de mi entena 
dimicnto, y memoria, íignifícada por efte nombro 
vientre: porque íi bien es impofsrblc , y tiene implica-
c i ó n , que en la generación eterna le halle , ni pue-
da haliarfe hembra que íca principio della , fauorece 
Dios tanto el fexo femenino , que la generación etei%í 
na de fu Hijo quiere que fea íignifícada, como que pro-i 
ceda el Hijo de vientre, que es proprio "de hembrai 
Donde también parece, queinfinua el Eterno Padre 
la generación temporal de fu Hi jo , del vientre de 
Maria . De lo qual todo fe colige, que aun en las cofas 
tan fuperiores, como es la generación eterna , y tem-
poral del Hijo de Dios, tiene parte el genero iemcni4 
no, por lómenos en el lenguage, y modo de hablar me^ 
taíorico . Por lo qual haí ido muy conuenientc dar-
le al gloriofo Santiago por companera vna muger, 
que le ayude en la protección, y patrocinio eípiru 
tual, y corporal de Efpaña, y que no eftuuieíTe tanto 
tiempo folo, y íin eña compañera, y afsile podemos 
aplicar las palabras que dixo Dios , quando quiío 
criar a Eua, como compañera, ycoadjutora de Adán,' 
en la producción délos hombres, y gouicrnode fu def-
Ctnátnc\z\ eRljsn efí bonumyhominem ejfefolum , facia-
mm ei Aátutorhm Jlmilefihi, N o es bien, que el hom-
bre Patrono de Efpaña eñe folo tanto tiempo, demof-
le vna muger Apoftolica,femcjantc íuya, para que le 
ayude en el patrocinio de Efpaña, con oraciones, y fu- . 
plicas, con que ambos alcancen de Dios fuconferua-
cionydcfenra:yparacftemodo de patrocinar, antes 
ayuda el fer muger, y es de grande importancia,porfer 
ellas mas dcuqtas q los hombres^ymas dadas a oración; 
C z yauien* 
f auiendo fído la vida dcfía fantá muger pura orav 
cion , y contemplación , y auiendole prometido fx 
Eípofo ( como dizefu hiftocia) no negarle cofa al-
guna pueftá en razón ,,7 encaminada a íu gloria , ha 
Exod.e,. íido coía muy conneniente darla por compañera, y 
17- ayudante a SantiagOi. Y íi el Tanto Moyfen , no por fer 
varón, ni con fus fuerzas naturales, fino con oración, 
leuanrando las manos al C i e l o . aícanco vitoria contra 
los ^malequitas,y el Apoftol Santiago ha hecho tan-
tos eftragos en los enemigos de nueftranación , no coa 
valentía naiural,ni con fuerzas humanas, fino có las d i -
uinaSjConellasmifmas ,y con oración puede muy bien 
fantaTereradclefusacompañarle,y ayudarle contra 
nueftros enemig«s,yp3ra cftos efetos es congruencia la 
flaqueza mugen 1, para qae refplandezca mas en ella la 
omnipotencia diuina,que elige flacos inftrumemos pa-
ra confundir fortalezas humanas '.Infirma mundieligit^ 
vtforúa qtiaque confundat. Y íi fuera de fer muger con* 
Aderamos en ella fu grande fantidad, hallaremos otra 
razón para confiderarlá valiente y varoni i iporque a las 
mugeres Santas trata la Efcritura con lenguaje de va-
Cif»iij. rones(comolbhizo Abrahan) qnaodo compro el fc« 
pulcro paraenterrar a Sara íü muger, que era muy fan« 
tSLi^ yate mibi tusfepulcbri vobifeum\ vtfepeliam mortuum 
meum. Nod ixo mi difunta, lino mi difunto, porque íi 
bien por naturaleza era mu genera varón, o varonil por 
gracia.Efte modo de hablar confirmó ChriOo, quando 
reprehendió la dureza de ÍOÍ E;cr!bas,y Farífe:)s,ame-
Mattb, nacandolcs con el juyzio filial: Viri 'HJniuitaJurgent m 
1 a» taiicio cumgensr*tfone ifía & condemnabunt eám¿ Claro 
crtá, que no loíamente los varones hizieron penitécia, 
y íeconuirtieron a la predicación del Profeta lx)nas,íi-
«o umbicn las mugeres.Mas por quáio hazer peniten« 
cia 
ela es glande valentía, pofqiie en ella varonilmente ve-
cemos los enemigos del alma llamó Chrifto varones 
igualmente a los hombres,y mugeres, porque igualme- Luce %. 
te con ellos fueron varoniles: y por la mifma razón vfo 
del mifmo lenguaje con cierta muger enferma, que pa-
decía fluxodc fangrc,y defeonfíada de los ¿Médicos hó-
bres, pufo roda fu confianza en tocar por las efpaldas la 
veftidüra de Chriftoen la fimbra, y fíntiendo Chrifto el 
toque defta muger confiada , que para tocarle, rompió 
con dificultad por losqueleíiguian ,d ixo: Qmseft^qui 
me tetigitl Llamando con nombre de varón a ta que ía-
b' a fermu§er,por el valor de íuconfianca.Como Apof-
tol fuyo. que conocía muy bien la eftimacion que hazia 
de femejantesmugeres, hablando fan Pablo con los de ^ 
Ephero,y enfcñandoles el fin,para que reparte Dios fus fotf. 4. 
oficios enIarglefia,micr.trasdurarcelmLindo,lesdíxo: 
'Doñee oceuramus omnes in vnitatem fídei % & agnitionis 
Fily 'Dei in v irumperfef íummenfuram atatis\plenitn~ "c^ tra1 
dirtií Chrifíi. Declarando Tanto Thomas aquellas pala- j>gntt €m 
bras:7ffí;/>//w/7<fr/^^w7 dizc,quenolas dixoel Apoí- 88, 
tol,entendiendo,qnc folamente han de fer varones, los 
que han de lalir a recebir a Chrifto, quando venga a juz-
gar viuos y muertos, fino que entonces la Igleíia,que íc 
compone de hombres,y mugeres,ha de eftar tan perfe-
ta y varonil, que el la?,y ellos merecerán llamarfe varo-
nes: 'l^jon enim hoc ideó dtóium efí^quod quilibet in i lio oc 
iurfu.quo re/urgentes exibunt obuiam Cbrijlo in aera, fit 
fexum virilem habiturus -fed ad dejtgnandam petfeBionem 
Ecclefta , &virtutem : tota enim Ecclefa erit quaji vir 
perfiftus Cbriftaocciirrens. Y fan luán Chnfoftomo d i -
zc, que m ichas vezes peleando con el demonio, ion las ^ J J : ^ 
mujeres mas valientes que los hombres, y mas animo-
fas: Communisjceminis, ^ w / V aduerfus diabolum ¡>ug-
K na 
(tfi^  fepeqüe in hulufmodt aeliy fortms virts fosmina dé^ 
certarunt ¡actrophais infignibus claruerunt. De \m&&ik 
fe fígne por buena coníequencia, que íl la grac¡a,ynier 
cas diuinas ayudan a las mugeres contra el demonio^ 
prefiriéndolas a los hombres, también ayudaran a fan* 
ta Terefa contra los hombres^enemigos de nueftra na* 
c ion , prefiriéndola a todos los Capitanes del mundo,1 
en compañía , y en ellado del gloriofo Apoftol San^ 
liaj^o. 
También la virginidad nos ofrece ÍLI particular con-
gruencia para efle patronazgo, porque las virgines tie-
nen cauía particular parafer valerofas y valientes, la 
^ ^ ^ ^ q u a l fígnifica el Euangelifta fan luán , dizicndo,quc 
acompañan , y afsiften fiempre al Cordero , do 
quiera que va ,y deíbucompañia ncceíTariamentc han 
de participar animofo valor , para oponeríe a mi l 
mundos, pues el Cordero juntamente es León ven-
cedor, y tiene fuerzas infinitas , y las comunica a 
los virgines , que le acompañan, como íi vn hom-
bre, o muger fuefíe a pelear, licuando configo pa-
ra fu defenfa vn fiero León , claró eftá, que iria fin 
miedo, y con mucho animo , y efperan^a de ver fiis 
enemigos, y que ellos temblarían de pelear con el^ 
como semblarán los hombres de ver enojado a cf# 
te Cordero el dia del juyzio , y pedirán a los mon-
tes, y piedras, que los cubran , para no ver el roftro 
airado del Cordero León : Caditefuper ñas , & abf-
condite nos afaciefedentis fuper tbronum ab ira <y4gm 
ni . Siendo pues nueftra gloriofa virgen Eípofa del 
Cordero Leonjnofolamentepor el defpoforio gerie-
ral de todas, finocon el particular, que dexamos refe-
rido, en que el Cordero León le d ixo: Que la honra 
deña virgen erafuya, y la fuya deíla virgen, ^ o ay da. 
da, 
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á a f i ñ ó que en todas las ocafiancs ert que Efpaua cW-
fendiere,y pretendicre la honra del Cordcro,Erpofo de 
fu Patrona,valicndof€ de fu intercefsion, alcancará Vi-
toria contra los enemigos del Gordero,y de fu Fe. 
Hafíaaquiauemosconíiderado las mugeres flacas 
por naturalcza,y fuertes por gracia: y fi bien efta mane-
ra de valentia es baftante para Jtundar en ella el Patro-
nazgo, también íe puede fundar generalmente en fu na-
turaleza, y en la particular de algunaSjque han íido por 
- eftremovalerofas , como confta de las hiftorias hu-
manas, y diuinas. ElEfpiri tu Santo por el Eccle* £Ccj z^ 
íiaítico dize,que ninguna ira es mayor que la de la 
. muger: 'JSIjneJiirafuper irAm mulieris. Y fi bien es ver-
> dad, que con eñe dicho las moteja de imperfetas, por-
que con la razón no corrigen la i ra ,con todo es muy 
buen requiíito la ira, para emprender cofas grandes, 
arduas, y dificultofas , que por efta razón atribuye la 
Teología la virtud de cíperan^a ,que pretende con-
feguir bienes dificultofos en la potencia irafcibledel 
¡ hombre. Nueftra Santa tuuo efte requiíito general 
de valor, y en particular de fu perfona, que como di-
ze fu hiftoria , fue naturalmente valeroía , y alenta-
da , y con ambos juntos, perficionados con la razón, 
y con la gracia puede acompañar a S antiago en las ba-
tallas^ prometernos con fu intercef$ion,y valor^fuceí-
fos profperos.. 
Y íi bien fon bailantes las razones dichas para pro-
uar nueítro intento ,fno quiero paliar en filencio el 
feria Santa natural de Efpana, porque con efto tiene 
mas derecho parafer fu Patrona,y fe cumple en ella vna 
manera dcprofecia,y defeos antiguos de nueftra na-
ción Efpañola, fundados en la figura, conque pintá-
ronlos Romanos a E ípaña , poniéndola en figura da 
mu-
Jmhro tt,uB<ír áVmadá con armas ófcníluás, y dcfcníluaf \ con* 
de Mor» &®f& a fabcrjCon dos dardos en la mano derecha, con 
i . c , de vn cícudo en clbiajOjy vna celada en la cabeca ,que 
Us anti eran las armas , con que Efpaña antiguamente íc dc-
gued*- fendia^de íüs enemigos, y los ofendia: pintaron tam-
des ^-E/ibiévn manojode efpigas-en lamanoizquierda para íig-
faña, ;nifícar fu fertilidad.Con efta figura de muger feprucua, 
y cóíirm3,q no repugna a fu naturaleza,valor,y valétia, 
pues 1 os Romanos,q temieron a Efpaña, teniédola por 
naciófuperiormente valerofa , b p i n t a r ó e n figura mu-
gcril vy también le prueuala conueniencia,y íemejan-
ja entre Efpaña, y vna muger Efpañola , tan valerofa 
y Santa, que pueda fer Patrona de fu nación, y llenar la 
ÍÍgnificacK)n( al parecer profetica ) dé la pintura que 
hizicronlos Romanos,ylosdcfeos anticipados dé lo 
fignificadopor efta pintura mugeril,quebien explica-
dos coníiíicn, en que ha muchos años que Efpaña, pin-
tada en eftaSgura,dercaua tener por patrona fuya vna 
muger defunacion . Y c o n eftasrazones fedárazon a 
los que fe oponen a eñe Patronazgo, alegando, que 
en el no fe le dcue dar compañero a Santiago, y quan-
do íe ledicflc , no auia de fer muger , fino vno de los 
varones Santos que ha produzido nueftra nación. Mas 
no fe ha dado razón , porque auiendo de fer muger la 
compañera del Apoftoljha de fer fanta Terefa tan mo-
derna, y no Santa Leocadia,o fanta Luzia,ootras San-
tas Efpañolas muy antiguas, y muy grandes. Para fa-
tisfazer aeíla duda r^fpondo. L o primero, que defios 
fauorcsaccidentalcs, que Dios comunicaa vnosSan-
los, y no a otros, no fe deue, ni puede pedir mas razoo, 
queladiükía voluntad , que los reparte fin recuríb a 
í*adCo otras caufaSjCOinolo diz« fan Pablo, hablando de las 
rint, 12 diuiíioncs, y repartimientos de las gracias , que fe l la-
mas 
13 
*atis datas : H¿c atitt'm omntávperaiur y vnus 4 í i 
qi&¿iernfjiiritüs • Wmfáhs :ftngutis frout' m i l i Y -afsi 
como^Q ií¿ ifrdedb ()edir caüía , t i l r a z ó n ' p o r q u e 
Dios fcíula eft^-A%gcl-V y no él orto , para guar-
dar, y defender a Pedko j «y^hioa l u á n , mucho me-
nos fe le puede preguntar , porque mouio los cora-
cones de Eípaña, par^ a. pedirle a fu Vicario por Pa-
tronaafanta Terefa,^ no áotfa Santa Efpañola^ D i -
go lo fcgundojquc hallo en fanta Terefa , y no en 
otra Santa Efpañola la particular congruencia de 
aucr i id^ cabera ry! Capita^a.^pirltuai'demuchos fol-
d3doS varones.y hembras, queha^en perpetua guerra 
con &s<ífaciones, y mortifícacibries a los enemigos 
del alma en forma de vn poderoíb exérci to , que efta 
íiriado en la Igieíia Catól ica, cuyasHrmas tanto ion 
mas f ierres, quanto fon mas efpirituales, y tan terri-
bles para los^ enemigos erpiritualcs / y corporales de 
Efpaña , que les; podemos aplicar a ella, y a fus hi -
jos, y hijas aquellas palabras deibs Cantares : Terri- Catite, 
bilis es)vt cajlroruín acies ordinata, Y como no fe ha* 
lia en otra Santa Efpañola el fer Capitana de exército, 
y tanpoderoexcrcito, tampbco fe halla fundamento 
ajuftado con elPatron^go^i L o que refta es, íuplicar 
todos a nueftra nueua í 'átíréna^ue fupueño, que come-
to fu oficio con tanta felicidad, alcanzando íalud para 
¿IRey nueftro feííor, lo profiga , conferuandofela, 
guardando,y defendiendo fu perfona,y Cafa, y to-
dos fusRcynos,yvaííailos délos enemigos déla Fe, 
cfpiritualcs, y corporales, foliciíando a íü Efpofole-
fus le cumpla la palabra que le d io , de no negarle co-
fa alguna pueílaenl-azonjy encaminada a fu gloria, 
pues lo vno,y lo otro fe hallan en la defenfa, y pro-
D tec-
teccloá de Efpañi j y t ú coüfcrüaí la fineza át 
Fé,cQ darle , y coofcruarlefu. gt-aciau, como 
freadaciertadctkgloria. Quaramihi, & 
jobis pracftarcdigaetmv 
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E N M A D R I D , 
Por luán Goncalcz, 
'Ano 1617^  
1 i i / .Á- 'v.ll 
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(¡j) Libros escritos exclusivamente sobre Santa Teresa 
de Jesús 
Numero Precio de la obra Ptas, 
Precio de adquis ic ión 
Valoración ac túa! Tabla 
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